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A choice of optimal hyperparameters requires during a deep neural network training for 
reaching of the loss function minimum value on a test or validation dataset. However, it is 
possible to automate this process by algorithms minimizing the value of a loss function. In 
this paper we perform searching of hyperparameters for deep neural networks using kriging, 
that is a regression based on Gaussian processes.  
 
При обучении глубоких нейронных сетей необходимо подобрать оптималь-
ные значения гиперпараметров. Как правило, данная задача решается экспертом. 
В данной работе процесс поиска оптимальных параметров автоматизирован при 
помощи алгоритма минимизации функции - кригинга (регрессии на основе гаус-
совских процессов) [1]. 
Метод кригинга осуществляет приближение минимизируемой функции и 
обеспечивает нахождение приближенного глобального минимума за меньшее 
число вызовов функции, в сравнении с альтернативными классами методов гло-
бальной оптимизации с ограничениями. 
Оптимизация таких гиперпараметров как количество нейронов и размер 
мини-выборки выполнялось для нейронных сетей типа “многослойный персеп-
трон” и “сверточная нейронная сеть”, решающих задачу распознавания рукопис-
ных цифр из базы данных MNIST[2]. Аппроксимированное минимальное значе-
ние функции потерь было найдено за 20 вызовов функции. 
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